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Painting expressions utilizing regional materials :




Painting expressions utilizing regional materials : 





























２：教科書掲載例と研究事例   
2-1 教科書 
 日本文教出版の図画工作教科書をもとに変遷をみていく。平成 16 年発行「５・６上」p8-9 には，
「ザラザラ画面」と題した教材に土を用いた表現があり，土でざらざらの表面を作った上に水彩絵の






















































・時期：2018 年 9 月 
・対象：大学 教育学科２年後期選択科目「感性を育む造形表現の展開」 履修者計 45 名 
・実践内容：土絵の具をつくる，描く，鑑賞するというステップで３回実施した。 
 前振り：土を探して来よう 乾燥させよう 




















図 3 絵の具の材料見本（５） 












えた。筆を使って画用紙に試し書きを行なったのが下の図 4 である。 







































































14 人だった。問２の「持参した土で絵の具をつくることは，表現への興味関心が高まる」には 39 人
中 32 人が「とてもそう思う」と回答した。問３「絵の具を作る工程はやりやすかった」は「とてもそ
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